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Abstract: Das ab Sethos I. belegte ”Buch von der Nacht” ist die letzte ägyptische Komposition der
Königsgräber, die wie die älteren ”Amduat” und ”Pfortenbuch” das Jenseits als eine Fahrt der Sonne
durch die Stunden der Nacht beschreibt - die jüngeren Kompositionen, das ”Höhlenbuch” und das ”Buch
von der Erde”, haben eine andere Struktur. Das ”Buch von der Nacht” zeigt formale Ähnlichkeiten mit
den zwei älteren Büchern: Jede Stunde ist in drei Register unterteilt mit der Darstellung der Sonnen-
barke im mittleren, und die Stunden sind durch Tore getrennt. Vom Inhalt her unterscheidet es sich aber
wesentlich von diesen zwei Kompositionen. Während die kosmographischen Elemente und die Beschrei-
bungen der Phänomene, die die Sonne betreffen, eine wichtige Rolle im ”Amduat” und im ”Pfortenbuch”
spielen, haben sie im ”Buch von der Nacht” keine zentrale Funktion mehr. Die Ziele der nächtlichen Reise
der Sonne sind in der Einleitung erklärt: Die Sonne kommt, ”um über die Unterweltlichen zu richten, um
die Bedingungen der Westlichen zu kennen und um für das Kleinvieh, das sie geschaffen hat, zu sorgen”.
Das Schicksal der Menschen im Jenseits nimmt also einen zentralen Platz in diesem Programm ein. Die
unteren Register mit einem ”Katalog” der verschiedenen Kategorien von Menschen sind dieser Thematik
gewidmet: Die Figuren dokumentieren das Schicksal der Seligen, der Verdammten, der Ausländer und die
Wirkung der Anwesenheit der Sonne (verschiedene Phasen der Auferweckung) oder ihrer Abwesenheit
(Schlaf, Trauer, ziellose Wanderung, Fesselung). Als Komplement wird die göttliche Sphäre des Jenseits
mit einem Umzug von Gottheiten in den oberen Registern dokumentiert, und zum ersten Mal räumt
das ”Buch von der Nacht” den Darstellungen des Königs während seiner Nachtreise durch das Jenseits
einen wichtigen Platz ein. The ”Book of the Night” appearing for the first time under Seti I is the last
Egyptian composition of the royal tombs representing the hereafter in the form of the sun’s progression
through the hours of the night, like the older ”Amduat” and ”Book of the Gates” - whereas the younger
”Book of the Caverns” and ”Book of the Earth” adopt a different structure. The form of the ”Book
of the Night” shows analogies with the two older books: each hour is divided into three registers with
the representation of the sun in the bark in the middle register and the hours are separated by doors.
But its contents differ fundamentally from these two compositions. The cosmographic component and
the descriptions of phenomena affecting the sungod, so important in the ”Amduat” and in the ”Book of
the Gates”, have no longer a central function in the ”Book of the Night”. The purposes of the sungod’s
nocturnal journey are defined in the introduction: the sun is coming ”in order to judge the inhabitants
of the Duat, to know the condition of the Westerners and to provide for all the small cattle which he has
created”, a programm giving a preponderant place to the destiny of human beings in the hereafter. This
topic is represented in the lower registers of the composition which contain a ”catalogue” of categories
of humans: these figures are documenting the fate of the justified, of the damned, of the strangers and
the repercussions of the sun’s appearance (different stages of awakening) or of its absence (sleep, lamen-
tations, aimless wandering, deprivation of liberty). The human sphere is complemented in the upper
registers by a procession of gods or geniuses documenting the divine sphere of the hereafter. And for
the first time, the representation of the pharaoh’s nocturnal journey through the otherworld occupies an
important place in the books’ iconography.
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